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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang efektivitas pupuk cair ampas tebu dalam pertumbuhan generatif kedelai telah dilaksanakan pada Bulan Mei
sampai Oktober 2015 di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas
pupuk cair ampas tebu terhadap pertumbuhan generatif  kedelai. Metode penelitian eksperimen dengan menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan terdiri dari P0 (kontrol), P1 (25% pupuk cair ampas tebu), P2
(50% pupuk cair ampas tebu), P3 (75% pupuk cair ampas tebu), dan P4 (100% pupuk cair ampas tebu).  Data dianalisis dengan
ANAVA pada taraf 5%, bila terdapat perbedaan terhadap perlakuan dilanjutkan dengan uji lanjut. Hasil penelitian menunjukkan
pemberian pupuk cair ampas tebu efektif terhadap jumlah bunga dan jumlah polong, namun tidak efektif terhadap berat kering biji.
Konsentrasi terbaik untuk meningkatkan jumlah bunga yaitu 100% pupuk cair pada umur 55 HST, sedangkan jumlah polong terbaik
(50% pupuk cair) saat 106 HST. Kesimpulan penelitian adalah pupuk cair ampas tebu efektif meningkatkan pertumbuhan generatif,
yaitu pada jumlah bunga dan jumlah polong. 
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